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По результатам выполненных исследований В. Н. Костяков опубликовал около 
300 научных работ, в том числе одну монографию, получил 5 патентов и 45 автор-
ских свидетельств.
Свой юбилей В. Н. Костяков встречает полный творческих сил, замыслов и 
планов.
Коллектив ФТИМС НАН Украины, редакционная коллегия журнала “Процессы 
литья” сердечно поздравляют Владимира Николаевича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, счастья , творческого долголетия!
      ПРОФЕССОРУ 
СКРЕБЦОВУ  АЛЕКСАНДРУ   МИХАЙЛОВИЧУ 
–   85 лет
А. М. Скребцов – профессор, доктор  технических 
наук приобрел в науке известность своими пионерскими 
исследованиями металлургических процессов с помо-
щью метода радиоактивных изотопов на металлурги-
ческом комбинате «Азовсталь».
Алексей Михайлович Скребцов родился 2 декабря 
1924 г. в Белгородской области (Россия). В 1953 г. 
окончил физико-химический факультет Московского ин-
ститута стали и сплавов и до 1965 г. работал в централь-
ной заводской лаборатории комбината «Азовсталь» на 
должностях инженера, старшего инженера, руково-
дителя исследовательской группы. При инициативной 
поддержке сотрудников ЦНИИЧМ (г. Москва) и активном 
участии А. М. Скребцова в 50-е годы были проведены 
первые в мире работы по важнейшим малоизученным 
вопросам металлургии в доменном, сталеплавильном 
и прокатном производствах. Результаты этих работ демонстрировались на ВДНХ 
СССР, за что комбинат был награжден Дипломом I степени, а Алексей Михайлович 
– Малой Золотой медалью.
В 1963 г. А. М. Скребцов защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук и опубликовал одну из первых своих монографий по 
использованию радиоактивных изотопов в металлургии. Она была издана в Лондоне 
в 1965 г. на английском языке, ссылки на эту монографию встречаются во многих 
периодических изданиях мира.
С 1965  г. Алексей Михайлович связал свою судьбу с Приазовским государственным 
техническим университетом (ПГТУ). В период 1965-1975 гг. он работал доцентом 
кафедры «Теория металлургических процессов», в 1973 г.  защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора технических наук, в 1974 г. был утвержден ВАК 
в звании профессора кафедры «Теории металлургических процессов».
В период 1975-1990 гг. А. М. Скребцов заведовал в ПГТУ кафедрой литейного 
производства черных и цветных металлов. В этот период он приложил много сил для 
организации лаборатории литейного производства, ее оснащения современным 
оборудованием, а также организации учебного процесса и его методического 
обеспечения. За это же время он подготовил 8 кандидатов наук.
С 1990 г. и по настоящее время Алексей Михайлович работает профессором 
той же кафедры, его основные лекционные курсы - «Теоретические основы литей-
ного производства» и «Затвердевание и свойства литейных сплавов». На кафедре 
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большое внимание он уделил повышению эксплуатационной стойкости деталей 
сменного металлургического оборудования – изложниц и поддонов. В последнее 
время  А. М. Скребцов активно разрабатывает теорию жидкого состояния металли-
ческого расплава с целью приложения ее к приоритетным направлениям современ-
ной металлургии - использование явления структурной наследственности шихты, 
совершенствование термовременной обработки расплавов на наноуровне.
А. М. Скребцов имеет более 350 научных работ, в том числе 36 изобретений, 
8 монографий. Он активно участвует в общественной жизни университета, был в 
течение нескольких лет председателем общеинститутской группы анализа учебно-
воспитательного процесса, является членом специализированного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, редактором раздела «Металлургия» сбор-
ника научных трудов «Вісник Приазовського державного технічного університету».
Алексей  Михайлович   награжден нагрудным  знаком  Минвуза  СССР  «За отличные 
успехи  в  работе»,  имеет  правительственные  награды СССР  и Украины – ордена «Отече-
ственной  войны»  II степени  и «За мужність» III степени, а  также  различные  медали.
Поздравляем Алексея Михайловича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
творческого вдохновения, счастья и новых научных свершений!
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